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METRICOS ACCENTOS
AL SANTI S SI MO ROSARIO
de la Aurofa.
En  dorada apacible, hermofa cuna nace en fajas de luz bella la Aurora, y a[ valiente dcñello de fus luces, huye el tropel cpnfuíb de las fombras.
Vellido el Cielo de rafagas de Plata, 
en íii oriente, fu diclia fiel blafona, 
y aumentando , a fu gala roficleres, 
va eímaltando los brillos, que atefora.
Llueve la Aurora candido rocío 
en graciofa menuda,fuave copia, 
y fembrando en los campos finas perlas^ 
coge en ellos matizes, que les borda, 
Saludanla con cánticos las Aves, 
y en Coros repartiendoíe armoniofas, 
cada arrullo es un viva , que la aplaude, 
cada trino es un Rcync Nucñra Aurora* 
Afsi María íálc en fu Rofario, 
fiendo oriente íu Templo ¡en Zaragoza, 
repartiendo en fus rayos, y en fus luces 
fervor, que avive k  afición piadoía.
Es Zaragoza Ciclo de María, 
en que fixb fu Trono ella Señora, 
y quando Aurora en fu Roíario aísiíle
u -
es
es quando toma Cuentas Áz fu gloria.
Efta Saeta Invención Zaragozana, 
con que á Maria la engrandece Aurotaj, 
es cantar al Abyfmo fus exequias 
trinando afsi la devoción fus honras.
Con Sagrado  ^zelofo a-inantc anclo 
el Pueblo repartido en varias Tropas 
azia el Templo camina, y en las calles 
Proccfsiones diípone en que fe forma.
Imagina a torrentes aguas vivas  ^
que azia el Mar fe dirigen prefurofas, 
fiendo el blando murmullo en que fe explicarfe 
apacible,oílenfion de que fe azoran.
Afsij pues,Zaragoza con Maria 
( Mar de gracias^ que rnmenías atefota) 
azia fu Templo corre en tanta gente  ^
que ya íolo ft cree , porque fe toca*
El fufurro, que íe oye es, ola, paíTo 
En que pueda cfta voz eftar oeioía; 
que como en cada paíFo hay un devoto, 
fí para él no fe empeña, no fe logra.
Congregado el gentío alfa en el Templo» 
una nube fe forma rcligioía', 
que^preGurfora amante de María, 
cl nacimiento aplaude de Ja Autora-.- 
De fu luz en dos lineas como un r'ayo 





y al hcfmofb reflexo de María 
fe mira (fiempre fiel) gallarda efcoltá.
Tal es la concurrencia en eñe culto, 
que en procefsion eterna cafi toca, 
y fin poneiTe el juicio en Trinidades, 
le parece infinita en fus Perfonas-
No acuden ya por cientos las Piedades 
folo en miles fe ve fu tanto monta, 
que eño de darle miles a María 
lo cree fu Patrimonio Zaragoza.
Cada qual en el aéto a la Modeñia 
una eftatua le erige en fu Perfona, 
y es a Maria un Coro cada plaza, 
en que folo fe efcucha fu-ave gloria, 
Adornanfe las calles de el Rofario  ^
con colgaduras varias, y devotas; 
las gentes, que íe aíToman aplaudirlo, 
le ofrecen, aun deínudas , en fus Ropas,
El que a Maria menos le coníagra 
es toda íu cabeza, quando anfioía 
la devoción (privada de feguirJa) 
quanto alcanza le rinde en loque aíToma, 
Aísi veñido el Ciclo de eñe Pueblo 
a íu Reyna corteja, como Aurora, 
y cada vez, que gira en eñe obfequio 
una hucha le ofrece a fu Corona^
El buen* arden,-eí modo , y compoflura.
que
que al confufo tropel da mejor norma, 
convence, íer tan grave en los que rigen, 
que aun para darle tienen, el que logra- 
Decir la melodía, con que acordes 
la Taludan los Coros,que fe forman.
Tolo puede quien fepa, en tanto punto 
entenderlos primores de ííi folfa.
Declarar la ternura, en que fe explica 
tanto fiel, que en fu pecho la acalora, 
dice, que el Alma p^ra dar exemplo, 
toda en cada fufpirofe hace bocas.
Ponderar finalmente en eñe culto 
la Religiofidad, con que fe nota, 
podra Tolo quien diga , que a María 
lo tribura el amor de Zaragoza.
Solo en un Eñandartc va fu Imagen 
prefidiendo a la viña como Aurora, 
y fon alli fus Tronos invifiblcs, 
tantos., quantos los pechos, que la adoran.
Ea, fieles, a cuentas con Maria 
dadle en diezes la fuma de ííis glorias, 
y hallaréis, que alcanzados fus favores, 
obligada fe os queda efta Señora.
Y tu, ¿Pueblodichofo, continua 
en obfequiar a tan Sagrada Aurora, 
que fi bufeas íu luz, con pió afeéto,
veras por ella a Dios alia en fu Gloria.
F I N .
